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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arre- -
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160) se concede licencia para cOntraer
matrimonio con la señorita María del Pilar Val
verde Conradi al Teniente de Navío D. Anto.niQ
de Ros y de Ramis.
Madrid, 9 de marzo de 1956.
MORENOS
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 • (D. O. núm. -160) se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría del Carmen Posada Méndez-Núñez al Alfé
rez de Navío D. Federicb López-Cerón y Fernán
dez de Alarcón.
Madrid, 9 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandarte General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y





Prácticas reglamentarias.—Se dispone que el Te
niente Auditor de la Escala de Complemento del
Cuerpo Jurídico de la Armada D. José Luis Raboso
Mir efectúe, a las órdenes, del Capitán General del
Departamento Marítimo ce Cartagena, las prácti
cas establecidas en el artículo 31 del vigente Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de enero de 1946 y 28 de febrero
de 1950 (DD. 00. núms. 267 y 54, respectivamen
te), y en el períod9 comprendido de 1.° de abril a
1.0 de julio del ario actual.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de Ins
' trucción, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y Ministro Togado Inspector General.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el bersonal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican y
pasen a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Fernando Zaplana Reja.
Del Sector, Naval de Cataluña, al transporte Almi
rante Lobo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Báez Gerica.
Del transporte Almirante' Lobo, al minador Marte.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.'
Contramaestre segundo D. Aureliano Rodríguez
Arenas.—Del crupero Galicia, al minador Marte.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cár






Licencia Colonic(1.—Con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81) se conceden seis meses de licencia colonial,
para Málaga, al Fogonero Diego Cubero Pérez.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Comandancia Militar de Marina de Málaga.
Madrid, 7 de arzo de 1956.
MORENO
Excmos. 3Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
Excrnos. Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resultado de propuesta elevada
al efecto y de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 22 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada modificado por la Orden Ministerial
de 28 de enero de 1948 (D. O. núrn. 26), se promue
ve a la Categoría de Capataz primero (Pintor) al
Capataz segundo del mismo oficio D. Ginés Calde
villa Cánovas, con la antigüedad de 21 de enero
de 1956 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de febrero siguiente, corlfirmándosele
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en su actual destino del Ramo de Ingenieros del Ar
senal del Departamento Marítimo de 'El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad'.
Nombramientos. — Como resultado de expediente
incoado al efecto, y por haber sido declarado apto en
el examen correspondiente, se le concede el ingreso
en la Maestranza de la .Arm"ada, con la categoría de
Peón, al Cabo segundo „(Fogonero) Manuel Tinoco
González, con la antigüedad de 17 deeenero de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a la fecha en que tome posesión de su nuevo des
tino en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de 'El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Jefe del Se?'-vicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
•
Licencia por cnfermo.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad yo1 propuestopor el dé Personal, se concede un mes icencia por
enfermo, con arreglo a los preceptos del artículo 59
del vigente Reglamento de Maestranza, al Operario
de egunda (Mecánico-Ajustador) D. JuanQuin
tela Rodríguez.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaniento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal 'y Generales Jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
Retiros.---Por, cumplir en 11 de agosto próximo la
edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto el, Ca
pataz primero de la Maestranza de la Armada (De
lineante) D. Diego Miguel Ramallo Carmona se dis
pone que, en la indicada fecha, cause baja en la si
tuación de "activo" y alta en la de "retirado", por
proceder del C. A. S. T. A., quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivo que pueda correspory
derle.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excnios. Sres. Capitán , General del Departamento
Marítimó de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de_ Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad..
Retiros.—Por cumplir en 18 de agosto próximo la
edad de setenta años- fijada al efecto el Auxiliar Ad-.
ministrativo de primei-a de la Maestranza de la Arma
da D. Antonio Junco Moreno, se dispone que, en la
indicada fecha, cause baja en la situación de "activo"
y alta en la de "retirado", por proceder de Escri
bientes Auxiliare, quedando pendiente de la clasifi
eación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO•
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, y General Jefe
Superior de Contabilidad.'
Jubdociones.—Por cumplir en 11 de agosto próxi
fno la edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto
el Peón de' la Maestranza de la Armada Rafael Ber
nal Lagóstena, se dispone que, en la indicada fecha,
cause baja en la situación de "activo" y alta en la de
"jubilado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Retiros.—Por cumplir en 9 de agosto próximo la
edad de Cincuenta y cinco arios fijada al efecto el
Oficial tercero del C. A. S. T. A. (Carpintero) donManuel Cornejo Boy, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser-vicio
de Personal v General jefe Superior de Contabi
lidad.
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EDICTOS
(108)
Don Eduardo Claro Gallardo, Com,adante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de Tarjeta Militar de iden
tidad número 618 y guía de pistola marca "Astra"
número 3.610 al Teniente de Infantería de Mari
na D. Emilio Pérez del Yerro y Puig-Mauri,
Hago saber : Que en decreto auditoriado fecha 27
de febrero pasado, recaído en dicho expediente, se
han declarado nulos y sin -valor alguno dichos docu
mentos, incurriendo en responsabilidad la persona que
los encuentre y no los entregue 'a las Autoridades de
Marina.
Madrid, 8 de marzo de 1956.--E1 Comandante,
juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
é
( l09)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
instruido a José Míguez Fernández, folio 280 de
1949 del Trozo de Vigo.
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo,
en un plazo de quince días, a la Autoridad de Mari
na correspondiente.
Dado en Bilbao a los cinco días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(110)
Don Manuel Roldán Moscoso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido con motivo de la pérdida de la Cartilla
Naval de Luis Rivero Mora, inscripto del Trozo
de Málaga al' folio 152 de 1948.
Hago constar : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz ha declarado acredi
tada la pérdida de dicho documento, el cual queda
nulo, incurriendo en la responsabilidad que la Ley
señala a la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades.
Málaga, 3 de marzo de 1956.—El Comandante de





Don Luis Pellón de León,. Alumno de Náutica,
hijo de Fernando y de María Teresa, de veintiocho
años de edad, soltero, natural y vecino de Sevilla,
calle Teodosio, núm. 18, tripulante que fué del va
por Motomer, a quien se' le instruye por este juzgado
la causa núm.,4 de 1956 por el delito de deserción
mercante en el puerto de Neware (Estados-Unidos) ;
comparecerá ante él juez que suscribe en el término
de treinta días, contados a partir de la publicación
de la presente, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde caso de no presentarse.
Cádiz, 5 de marzo de 1956.—El Comandante, juez
instructor, Antonio Lozano Escandón. '
•
(108)
Esteban González Unzurrunzaga, hijo de Esteban
y de María, de veintinueve atrios de edad,. natural de
Bilbao y• con residencia 'en la actuakdad, en La Ha
bana (Cuba) ; encartado en 'expediente judicial nú
mero 726 de 1955, instruido contra el mismo por
falta gravo de no incorporación al servicio activo de
la Armada ; comparecerá; en el término' de noventa
días, ante D. Francisco Gómez Alonso, Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao y del men
tado expediente, bajo apercibimiento que, de no efec
-
tUW10 como se le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan, a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de ia
mencionada Autoridad en- la Comandancia Militar
de Marina ^Bilbao.
7111111e marzo de 1956.—El Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(109)
Manuel Talín 'Martínez, hijo de Antonio y de Do
lores, natural de Mogor (Mañón), de estado soltero,
.Marinero, de diecinueve años de edad, avecindado úl
timamente en Mogor, contra el que se instruye expe
diente por falta grave por no haberse presentado para.
ingresar en el servicio activo de la Armada el día 1.°
de enero de 1956 ; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, ante el .Juez instructor de dicho expediente,
Ayudante de Marina de Vivero, D. Luis Cebreiro
LtópeZ, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo efectúa.
Dado en Vivero a cinco de marzo de mil novecien
tos cincuenta y. seis.—E1 Juez instructor, Luis Ce
breiro López.
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